










































































































































































































































































































































































































































































































































































Thomas	Hardy,	Tess	of	 the	D’ Urbervilles	 (1891),	 Iota,	A	Yellow	Aster	 (1894),	
George	Egerton, “Virgin	Soil” (1894)	(in	Discords). また、Ann	Heilmann,	New	Woman	
Fiction:	Women	Writing	First-Wave	Feminism	(London:	Macmillan,	2000),	80-7 も
参照。
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